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1)Преодоление негативно влияющих внешних факторов,  
т.е. хозяйственного кризиса, политической и социальной нестабильности. 
2) Целевая переориентация рынка ценных бумаг с первоочередного об-
служивания финансовых запросов государства и перераспределения крупных 
пакетов акций на выполнение своей главной функции - направление свободных 
денежных ресурсов на цели восстановления и развития производства в России. 
3) Улучшение законодательства и контроль за выполнением этого зако-
нодательства. 
4) Повышение роли государства на фондовом рынке, для чего необходи-
мо: преодолеть раздробленность и пересечение функций многих государствен-
ных органов, регулирующих рынок ценных бумаг; создание активно дейст-
вующей системы надзора за небанковскими инвестиционными институтами; 
государственная поддержка образования в области рынка ценных бумаг; созда-
ние и совершенствование инфраструктуры рынка и ее правовой базы. 
Таким образом, отечественный рынок государственных ценных бумаг на-
ходится в стадии становления, однако опыт зарубежных стран свидетельствует 
о важной роли этих ценных бумаг как источника формирования заемного капи-
тала. Развитие рынка государственных ценных бумаг в РФ позволит сформиро-
вать базу для дальнейшего эффективного реформирования экономики  и инно-
вационных преобразований. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
В РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Рынок государственных ценных бумаг является неотъемлемой частью фи-
нансовой системы любой экономически развитой страны. Рынок государствен-
ных ценных бумаг активно используется центральными банками при проведении 
денежно-кредитной политики, в том числе при регулировании денежной массы в 
обращении, ликвидности банковской системы и уровня процентных ставок.  
Определение рынка государственных ценных бумаг является актуальной 
темой на сегодняшний день, потому что для рыночной экономики государст-
венные ценные бумаги и их рынок играют огромную роль в мобилизации сво-
бодных денежных средств для нужд государства. 
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Активно использовать рынок ценных бумаг для привлечения средств в го-
сударственный бюджет Россию заставило именно то обстоятельство, что дефи-
цит госбюджета не должен покрываться за счет денежной эмиссии, поскольку 
такая эмиссия вела бы к усилению инфляционных процессов. В этих целях госу-
дарство предприняло несколько попыток привлечения средств предприятий и 
организаций, наиболее удачными из которых оказались выпуски ГКО и ОФЗ. 
В настоящий момент рынок государственных ценных бумаг в нашей 
стране составляют: ГДО, ОГВВЗ, ОГСЗ, ОФЗ-ПК, ОФЗ-ПД, ОФЗ-ФД. 
Анализ рынка государственных ценных бумаг позволил выявить основ-
ные проблемы в данной сфере: 
- необходимость преодоления негативно влияющих внешних факторов, 
т.е. хозяйственного кризиса, политической и социальной нестабильности. 
 - отсутствие защиты инвесторов, которая может быть решена созданием 
государственной или полугосударственной системы защиты инвесторов в госу-
дарственные ценные бумаги от потерь.  
Решить проблемы также можно только с переходом к интенсивной эко-
номике и ускорению темпов экономического роста, результатом чего должен 
стать рост доходов населения, а значит, и появление дополнительных свобод-
ных средств, которые могут выйти на рынок государственных ценных бумаг. 
Дополнительным стимулом может стать совершенствование налоговой систе-
мы, введение новых видов государственных ценных бумаг.   
Проблемы, с которыми сталкивается рынок государственных ценных бу-
маг в данное время, в большей части связаны с несовершенством законодатель-
ной системы, различными экономическими и политическими потрясениями, 
которым была подвержена наша страна в последнее время. Правительство 
только в последнее время начало упорядочивать свои действия  и  определять 
пути выхода из кризисного положения. 
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СЕВЕР КАК ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
 
Северные территории играют большую роль в экономике страны, в обес-
печении ее геополитических интересов и безопасности. На данных территориях 
сосредоточен основной ресурсный и производственный потенциал страны. Од-
